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O pássaro toca  no 
pássaro/Toneca/capataz?

































































































































































































































































Respostas  dos xuíces  galegos  
(xeral)
Respostas  xuíces  galegos  
(coherencia)

















































Ribadeo O Incio O Grove Cangas Alfândega da Fé Monforte Vila  do Bispo Monte Gordo
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Gal‐Global  (72) Por‐Global  (94)
Conclusións

 
Os xuíces
 
portugueses teñen
 
máis
 
dificultade
 
para 
 identificar a variedade
 
máis
 
prototípica do portugués.

 
Galegos e portugueses están de acordo
 
en considerar 
 a entoación
 
do galego
 
común como a máis
 
prototípica 
 do galego
 
(e a menos prototípica do portugués).

 
Destaca a concordancia dos xuíces
 
en considerar Vila 
 do Bispo
 
como moi
 
galega (e moi
 
pouco
 
portuguesa 
 para os portugueses).
Observacións  finais
Conclusións

 
A análise
 
dialectométrica:

 
Corrobora as descricións
 
acústicas.

 
Apunta
 
cara a similitudes prosódicas non
 
detectadas 
 anteriormente.

 
A análise
 
perceptiva:

 
Os xuíces
 
non
 
son
 
quen
 
de distinguir claramente entre 
 as variedades galegas e portuguesas máis
 
próximas.

 
A variedade portuguesa máis
 
próxima do galego común
 é
 
identificada como galego (non
 
portugués) 
 maioritariamente.
Observacións finais

 
A proximidade prosódica entre variedades galegas e 
 portuguesas transcende amplamente a fronteira e 
 esténdese ata as áreas máis afastadas 
 xeograficamente.

 
Esta proximidade prosódica non só
 
atinxe ás 
 variedades do suroeste galego e ás do norte de 
 Portugal.  

 
De confirmárense os datos, poderíase formular a 
 hipótese da existencia de máis dun modelo prosódico 
 común na historia do galego‐portugués.
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